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Összefoglaló
Az Amerikai  Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA)  jelentése szerint Ukrajnában a ko-
rábbi előrejelzésektől eltérően a baromfihús termelésének mérsékelt növekedésére lehet számítani az idén. Az or-
szág várhatóan 2015-ben válik nettó baromfihús-exportőrré
Az EU baromfihúsexportja 1,4 százalékkal bővült,  baromfihúsimportja 5,3 százalékkal 429 ezer tonnára csök-
kent 2014 első félévében az előző év hasonló időszakához képest.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2014 első harminchat hetében 194,09 euró/100 kg volt az egész csirke uni-
ós átlagára, ami 1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának árszintjétől.
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (275,82 forint/kg) 7 százalékkal volt alacsonyabb 2014 el-
ső harminchat hetében az egy évvel korábbinál.
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PIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Mi-
nisztériumának (USDA) jelentése szerint Ukrajnában a
korábbi előrejelzésektől eltérően a baromfihús termelé-
sének mérsékelt növekedésére lehet számítani az idén.
A baromfihús-termelést kedvezőtlenül befolyásolták az
elmúlt időszak  gazdasági és politikai eseményei, me-
lyek 2013 novemberén kezdődtek azzal, hogy az akko-
ri kormányzat nem írta alá az átfogó szabadkereskedel-
mi megállapodást az Európai Unióval. A feldolgozók a
piaci bizonytalanság mellett a kelet-ukrajnai közleke-
dési infrastruktúra megsemmisülésével és az oroszor-
szági piac kiesésével szembesültek. Az országban fel-
halmozódott készleteket nyomott áron belföldön vagy
exportpiacokon  próbálják  értékesíteni.  Bár  az  ukrán
valuta (hrivnya) leértékelése pozitív hatással volt a ba-
romfihús  kivitelére,  ugyanakkor kedvezőtlenül  befo-
lyásolta  a  termelési  költségeket  és  általánosságban
gyengítette az ágazat fizetőképességét. A szektor nagy-
ban  támaszkodik  a  külföldi  alapanyagokra. A dollár
alapú termelői hitelek és  az  import alapanyagok (kel-
tető  tojás, állatgyógyászati eszközök,  technológiai  be-
rendezések) áremelkedése szintén negatív hatással vol-
tak a termelési költségek alakulására.  A már elkezdett
beruházások  jövőre fejeződnek be,  az idén nem lehet
számítani nagyobb volumenű fejlesztésekre. Az előre-
jelzésektől eltérően, 2015-ben várhatóan 30 ezer ton-
nával bővül az ágazat kibocsátása, ami kevesebb mint
a fele a 2014. évi teljesítmény-növekedésnek. 
Ukrajnában a  baromfiágazat  erősen koncentrált,  a
legnagyobb  integráció  a  Myronivsky  Hliboproduct
(MHP)  több  mint  50  százalékos  piaci  részesedéssel
rendelkezik. A cég a kelet-ukrajnai létesítményeit a fo-
lyamatos  harci  tevékenységek miatt  leállította,  ezek
adták a tenyészállomány és keltető tojások 30 százalé-
kát.  A kieső  alapanyagot  az  EU-ból  pótolják,  ezért
csökkent  számottevően  az  integráció  baromfihús-ter-
melése. 
A korábbi évekhez hasonlóan a baromfihús-termé-
kek fogyasztása mérsékelt  ütemben növekszik  az or-
szágban.
Ukrajna várhatóan  2015-ben  válik nettó  baromfi-
hús-exportőrré, 20 ezer tonnával jelenhet meg a világ-
piacon. A behozatal 2014-ben rekordszinten alacsony
lesz és jövőre várhatóan tovább csökken.
1. táblázat: Ukrajna baromfihúsimportja
Ország Mennyiség (tonna)
Változás
(százalék)
Megoszlás 
(százalék)
2012. I-V. 2013. I-V. 2014. I-V. 2014. I-V. /2013. I-V. 2012. I-V. 2013. I-V. 2014. I-V.
Németország  8 580           13 184            6 773        51,37        22,33        55,57        43,01    
USA  14 113            2 356            3 066      130,14        36,73          9,93        19,47    
Lengyelország  2 971            1 170            1 697      145,04          7,73          4,93        10,78    
Magyarország  4 327            3 399            1 309        38,51        11,26        14,33          8,31    
Hollandia  2 544               669            1 026      153,36          6,62          2,82          6,52    
Egyéb  5 886            2 947            1 877        63,69        15,32        12,42        11,92    
Összesen  38 420           23 725           15 747        66,37      100,00      100,00      100,00    
Forrás: Global Trade Atlas
Az EU baromfihúsexportja  1,4 százalékkal  bővült
2014 első  félévében az előző év hasonló időszakához
képest. A Dél-afrikai Köztársaságban (+41 százalék), a
Benini  Köztársaságban  (+15 százalék),  Oroszország-
ban (+12 százalék)  és  Hongkongban  (+5 százalék)
nőtt,  míg Szaúd-Arábiában (-20 százalék) csökkent a
kereslet az uniós baromfikészítmények iránt.  A gyen-
gülő valuta, a politikai feszültség és a növekvő önellá-
tás miatt Ukrajna irányába 35 százalékkal esett az EU
kivitele.  Az EU baromfihúsexportját jellemzően a fa-
gyasztott baromfitermékek alkotják. 
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Az Európai Unió baromfihúsimportja 5,3 százalék-
kal 429 ezer tonnára csökkent 2014. I-VI. hónapban az
előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. A leg-
nagyobb mennyiséget  szállító Brazíliából  3 százalék-
kal, Chiléből 6 százalékkal kevesebb baromfihús érke-
zett a  Közösségbe. Thaiföldről  a bizonytalan politikai
helyzet miatt  12 százalékkal  esett a behozatal a  vizs-
gált időszakban. Nőtt az import Argentínából (+15 szá-
zalék), Kínából (+12 százalék) és Svájcból (+31 száza-
lék).  Az EU  importjában a félkész- és késztermékek,
valamint  a sózott  és  fagyasztott  baromfihúsok domi-
náltak. A Közösség továbbra is nettó exportőr volt ba-
romfihúsból.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2014 első har-
minchat hetében 194,09 euró/100 kg volt az egész csir-
ke uniós átlagára, ami 1 százalékkal maradt el az előző
év azonos időszakának árszintjétől.
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon
élősúlyban kifejezve  7 százalékkal  emelkedtek a  ba-
romfivágások 2014 első félévében az előző év hasonló
időszakához képest.
Magyarországon  a  vágócsirke  élősúlyos  termelői
ára (275,82 forint/kg) 7 százalékkal volt  alacsonyabb
2014 első harminchat hetében az egy évvel korábbinál.
Az  egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  495-ről
502 forint/kg-ra, a csirkecombé 500-ról 504 forint/kg-
ra, a csirkemellé 2 százalékkal 1004 forint/kg-ra emel-
kedett a megfigyelt időszakban. 
Agrárpolitikai hírek
• A baromfiágazatban  8  milliárd  forintról  11
milliárd forintra  nő jövőre az  állatjóléti  támogatások
összege a  „Még több munkahelyet  a  mezőgazdaság-
ban!” elnevezésű program keretében. 
• Romániában a közelmúltban beüzemelt  puly-
kakeltető  kapacitása  évi  3,3  millió  tojás.  A Délke-
let-Európában egyedülálló létesítmény 2 millió euróba
került. A keltető tojásokat Franciaországból szállítják.
• Oroszországban  szeptember  elején  több mint
félmillió  baromfi  pusztult  el  abban  a  tűzvészben,
amelynek a gazdasági kárértéke közel 14 millió euró
volt. 
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Magyarországi piaci információk
2. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 36. hét 2014. 35. hét 2014. 36. hét
2014. 36. hét /
2013. 36. hét
(százalék)
2014. 36. hét /
2014. 35. hét
(százalék)
Vágócsirke
tonna 5 555,07 3 958,45 4 916,26 88,50 124,20
HUF/kg 292,24 277,63 277,65 95,01 100,01
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 22,75 13,25 21,26 93,43 160,48
HUF/kg 482,26 502,10 503,36 104,38 100,25
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 0,66 0,36 1,70 257,75 471,11
HUF/kg 506,74 513,77 482,50 95,22 93,91
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 105,60 108,44 116,31 110,14 107,26
HUF/kg 509,58 500,53 497,74 97,68 99,44
Friss csirkecomb, csontos
tonna 454,05 423,08 494,10 108,82 116,79
HUF/kg 536,55 493,09 495,81 92,41 100,55
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 41,94 38,40 41,46 98,86 107,96
HUF/kg 395,41 396,68 410,96 103,93 103,60
Friss csirkemell
tonna 428,93 471,74 571,79 133,31 121,21
HUF/kg 1 018,35 1 012,27 1 008,96 99,08 99,67
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 36. hét 2014. 35. hét 2014. 36. hét
2014. 36. hét /
2013. 36. hét
(százalék)
2014. 36. hét /
2014. 35. hét
(százalék)
Vágópulyka
tonna – 1346,00 629,10 – 46,74
HUF/kg – 389,14 398,07 – 102,29
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna – 22,00 9,30 – 42,27
HUF/kg – 430,68 455,94 – 105,86
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna – 27,81 23,00 – 82,70
HUF/kg – 940,22 936,55 – 99,61
Friss pulykamell filé
tonna – 155,10 112,50 – 72,53
HUF/kg – 1367,39 1372,88 – 100,40
…= Adatvédelmi korlatok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Baromfi
4. táblázat: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2013. 36. hét 2014. 35. hét 2014. 36. hét
2014. 36. hét /
2013. 36. hét
(százalék)
2014. 36. hét /
2014. 35. hét
(százalék)
Dobozos
 (10 darabos)
M
darab 3 829 136 3 008 130 2 346 820 61,29 78,02
HUF/darab 19,93 21,72 21,97 110,24 101,17
L
darab 322 660 494 390 396 350 122,84 80,17
HUF/darab 21,37 23,05 23,65 110,68 102,58
M+L
darab 4 151 796 3 502 520 2 743 170 66,07 78,32
HUF/darab 20,04 21,90 22,21 110,83 101,41
Tálcás
 (30 darabos)
M
darab 1 484 480 1 527 717 1 617 488 108,96 105,88
HUF/darab 17,23 19,89 19,87 115,29 99,88
L
darab 1 257 833 1 620 163 1 694 683 134,73 104,60
HUF/darab 18,96 21,50 21,38 112,76 99,45
M+L
darab 2 742 313 3 147 880 3 312 171 120,78 105,22
HUF/darab 18,03 20,72 20,64 114,51 99,63
Összesen
M
darab 5 313 616 4 535 847 3 964 308 74,61 87,40
HUF/darab 19,18 21,10 21,11 110,10 100,05
L
darab 1 580 493 2 114 553 2 091 033 132,30 98,89
HUF/darab 19,46 21,86 21,81 112,12 99,77
M+L
darab 6 894 109 6 650 400 6 055 341 87,83 91,05
HUF/darab 19,24 21,34 21,35 110,99 100,05
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
6. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 33. hét 2014. 34. hét 2014. 35. hét 2014. 36. hét
2014. 36. hét /
2014. 35. hét
(százalék)
Belgium 55 450 55 590 54 562 54 036 99,0
Bulgária 48 882 50 846 53 353 50 597 94,8
Csehország 56 560 56 378 56 921 56 948 100,0
Dánia 81 729 79 152 80 059 80 210 100,2
Németország 84 272 84 483 84 351 84 510 100,2
Észtország – – – – –
Görögország 60 932 62 709 62 714 62 151 99,1
Spanyolország 53 771 53 752 52 000 53 228 102,4
Franciaország 68 921 69 094 68 986 69 116 100,2
Horvátország 57 589 57 728 57 886 58 136 100,4
Írország 56 390 56 532 56 443 56 549 100,2
Olaszország 71 271 71 450 69 770 68 330 97,9
Ciprus 80 926 81 129 81 002 81 154 100,2
Lettország 46 464 47 403 47 345 47 323 100,0
Litvánia 55 340 54 958 55 245 56 386 102,1
Magyarország 49 661 50 178 50 053 49 774 99,4
Málta 69 704 69 879 69 770 69 901 100,2
Hollandia 66 102 64 697 64 596 64 717 100,2
Ausztria 61 719 63 234 61 134 62 107 101,6
Lengyelország 48 498 47 716 44 545 42 260 94,9
Portugália 49 185 51 821 49 544 49 638 100,2
Románia 53 220 53 536 53 488 53 588 100,2
Szlovénia 62 549 63 551 61 655 62 826 101,9
Szlovákia 58 511 53 275 56 807 58 613 103,2
Finnország 83 081 83 230 83 241 83 005 99,7
Svédország 74 723 85 351 75 414 71 712 95,1
Egyesült Királyság 55 221 55 286 55 514 55 733 100,4
EU 61 416 61 463 60 528 60 257 99,6
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálta az észtországi árakat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
6. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 33. hét 2014. 34. hét 2014. 35. hét 2014. 36. hét
2014. 36. hét /
2014. 35. hét
(százalék)
Belgium 27 703 27 496 27 851 28 677 103,0
Bulgária 35 888 35 745 34 209 36 499 106,7
Csehország 29 048 30 297 30 388 30 571 100,6
Dánia 53 785 29 121 30 388 30 571 100,6
Németország 29 689 53 919 53 850 53 951 100,2
Észtország 36 898 36 501 36 562 36 437 99,7
Görögország 48 787 49 456 49 378 49 471 100,2
Spanyolország 32 067 32 088 32 263 32 905 102,0
Franciaország 32 117 31 425 31 128 32 334 103,9
Horvátország 51 043 50 897 50 525 49 949 98,9
Írország 44 861 44 974 44 486 44 570 100,2
Olaszország 64 209 64 371 64 270 64 017 99,6
Ciprus 55 550 55 690 55 603 55 707 100,2
Lettország 34 100 35 060 34 766 34 849 100,2
Litvánia 35 557 36 136 38 155 36 396 95,4
Magyarország 35 248 37 231 37 333 37 174 99,6
Málta 40 692 40 794 40 730 40 807 100,2
Hollandia 28 195 27 952 28 221 28 275 100,2
Ausztria 53 395 53 711 53 649 53 483 99,7
Lengyelország 39 327 38 533 37 944 38 318 101,0
Portugália 34 188 34 274 35 255 35 321 100,2
Románia 30 492 31 028 31 409 31 468 100,2
Szlovénia 45 300 44 148 44 969 44 642 99,3
Szlovákia 32 822 34 949 33 220 33 549 101,0
Finnország 44 514 44 101 44 543 43 951 98,7
Svédország 62 138 62 890 60 666 60 661 100,0
Egyesült Királyság 44 134 44 185 44 368 44 543 100,4
EU 38 334 38 407 38 519 38 892 101,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
8. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
8. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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XIV. évfolyam, 18. szám, 2014
9. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagországban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) CsehKöztársaságb)
Egyesült
Királyságc) Németország
d) Szlovákiae)
ár hónap ár
hón
ap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 280,81 VII. 269,14 VII. – – 300,65 36. 282,75 36.
Tojás HUF/100darab 1 644,73 VII. 1 940,16 VII. 3 953,72 36. 3 817,07 36. 2 180,28 36.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 311,02 36. 284,01 36. 277,65 36. – –
Tojás HUF/100darab 3 955,30 36. 2 437,83 36. 2 181,00 36. 3 575,16 36.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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